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De door CONWAY aangevoerde argumenten, waarop het bestaan van 
een normale cyclus der follikels van het lymphoide systeem wordt ge­
baseerd, zijn onjuist. 
II. 
Op grond van de huidige experimentele gegevens is het onwaar­
schijnlijk dat de lymphocyt een korte levensduur heeft. 
liL 
De anamnese, de electrocardiografische gegevens en de obductie 
bevindingen geven vaak verschillende of zelfs tegenovergestelde infor­
matie over de ernst van ischaemische hartafwijkingen. 
IV. 
Bij subunguale gezwellen dient men rekening te houden met de moge­
lijkheid van een maligne melanoom. 
V. 
Het verdient aanbeveling, een onderzoek te verrichten naar het 
vóórkomen van ulcus pepticum, bij kinderen met zich herhalende 
buikklachten. 
VI. 
Een verdere toename van de perceptiedoofheid, optredende bij lawaai­
dove personen, die reeds jaren achtereen blootgesteld zijn aan een­
zelfde lawaaibron, moet op rekening geschreven worden van presby­
acusis. 
VII. 
Bij het "syndröme thalamique" dient men met de mogelijkheid van 
een laedering van de parietaalschors rekening te houden. 
VIII. 
Het onderzoek van de fundus oculi geeft slechts zelden aanwijzingen 
voor het bestaan van atherosclerose. 
IX. 
De toepassing van de moderne psychopharmaca heeft de prognose 
bij psychiatrische patienten aanzienlijk verbeterd. 
x. 
Het valt te betwijfelen of een thans komende positieverbetering voor 
het wetenschappelijk personeel aan de universiteiten, nog de schade 
kan herstellen die door het personeelsverloop is ontstaan. 
